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LES A M A N D I E R S  
D E  MAJORQUE 
es multiples perspectives de I'ile 
de Majorque deviennent une 
véritable antologie du paysa- 
ge: en une heure -racontait un chroni- 
queur- on passe du marécage a la plai- 
ne couverte d'emblavures, ombragés 
par I'amandier ; les oliviers alternent 
avec le figuier, comme un écho des 
champs de Palestine ; il y a le profil de 
la ferme mauresque, de champs d'orge 
et de palmiers sveltes ; il y a les vergers 
avec des lauriers splendides. Entre la 
plaine et la montagne, entre les vigno- 
bles et les oliviers, des vallées enchan- 
tées et des défilés abruptes, il y a aussi 
la variété des paysages de la c6te - de 
la plage douce aux falaises abruptes 
qui regardent vers I'immensité de la mer 
comme depuis une derniere Thule-. 
Peut-etre que I'instant le plus privilégié 
est quand arrive le mois de ianvier et 
que les amandiers en fleur deviennent 
une des images épiphaniques des plus 
connues de Maiorque. 
Encore que ce soit une culture récente 
impulsée par la Société Economique des 
Amis du Pays du XVlller,ie siecle -de 
cote illustrée- 6 cause du phylloxéra, 
qui ravagea la vigne, I'amandier est 
arrivé a Majorque 6 travers la Grece et 
les iles méditerranéennes. Les sources 
anciennes parlent de I'amandier en Mé- 
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sopotamie cinq mille ans avant C. A 
I'actualité, six millions d'amandiers ma- 
jorquins -meme si maintenant il faille les 
changer pour d'autres plus rentables- 
représentent le tiers de I'amande récol- 
tée en Espagne. Pendant la nuit, fleuris 
par les calmes de janvier, ils sont une 
phosphorescence irisée et I'air a la 
qualité lointaine et indéfinible du mau- 
ve-rose de ces fleurs. 
En Septembre, I'éclat du bambou frap- 
pant les branches des amandiers réso- 
ne, comme un rite de la terre, et tout 6 
coup la voix humaine retrouve la mé- 
moire d'une cadence ancestrale et 
chante -esseulée dans les champs a 
gradins faits par la main de I'homme ou 
pres de la route solitaire-. comme une 
main qui arrive au coeur, une cadence 
mauresque. Les amandes tombent sur 
les filets entassés et tout retourne sur 
une ile du passé, intemporel et atavi- 
que, toujours sous I'aspect de la survi- 
vance ou de la mort, avec des aman- 
diers vieux et au profil squelettique. 
Quand en janvier ils fleurissent, les soi- 
xante-dix especes transforment le pay- 
sage aride en un tapis floral svelte. Au- 
jourd'hui il est difficile de trouver la 
main d'oeuvre nécessaire pour la récol- 
te de I'amande, pendant les mois 
d'aout et de septembre. L'écrivain et 
peintre Santiago Rusiñol a décrit ce mo- 
ment quand la fleur de I'amandier tom- 
be sur I'herbe qui verdie et I'herbe, qui 
n'avait pas de fleurs, fait servir celles 
de I'amandier, et meme la terre sert de 
tapis ; les champs, 6 ce moment-la sont 
enneigés, mais c'est de la neige tiede, 
une neige qui vit et qui respire, une 
neige qui couvre les champs pour que 
naisse le printemps. En tout cas, jusquS- 
aux débuts du dix-neuvieme siecle, I'a- 
mandier avait peu d'entité sur les te- 
rrains de Maiorque. L'année 1784, une 
étude demandée par la Société Econo- 
mique des Amis du Pays en a stimulé la 
formation de pépinieres municipales et 
depuis lors, I'extension de la culture 
avance de faqon constante, s'initiant 
I'exportation. C'est le premier arbre qui 
fleurit sur I'ile, chaque année, et on dit 
que I'amande majorquine est une des 
plus douces et savoureuses. II est éton- 
nant que quand le frere majorquin Juni- 
per Serra est allé évangéliser la Califor- 
nie, il y a semé des amandes majorqui- 
nes qui fleurissent encore. Avec la pers- 
picacité méditérranéenne, il n'est pas 
surprenant non plus que de I'amande 
majorquine en dérivent de la ptitisserie 
et de la glace bien sélectes. 
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